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Linda McDowell et Johanne P. Sharp, 1999, A Feminist Glossary of Human Geography, 
Londres, Arnold.
1 Ce  glossaire  féministe  de  la  géographie  humaine  se  pose  comme  le  reflet  de  la
connaissance  et  de  l’expérience  de  chercheur(e)s  ayant  pris  en  considération  les
questions soulevées et les débats entourant la prise en compte du genre, et qui se sont
attardés à la manière dont ils affectent la pensée et la pratique géographiques. Dirigé
par Linda McDowell, une autorité en la matière, et Johanne P. Sharp, ce glossaire fait
appel à 42 collaborateurs, dont 80 % sont britanniques et 88 % des femmes. Les seuls
auteurs français recensés sont les intellectuels reconnus dans le monde anglophone
pour  avoir  fourni  l’essentiel  du  corpus  théorique  ou  critique  du  courant
postmoderniste et féministe : Barthes, Derrida, Foucault, Kristeva, Irigaray, etc. Chacun
occupe une place précise dans la généalogie d’un savoir constitué, peu présent, plus
diffus ou autrement configuré dans la géographie française.
2 Sans surprise, la plus longue entrée porte sur le genre (gender, p. 104 à 109), concept
central  de la  géographie féministe  appelée autrement géographie du genre,  afin de
distinguer une géographie focalisant sur la différenciation sexuée des espaces d’une
géographie, qui, avec le même intérêt, est animée par la pensée et même le mouvement
féministe.  Cette  distinction  est  du  reste  aujourd’hui  plus  française  qu’anglaise  ou
américaine, puisqu’aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, quelle que soit la géographie
du genre pratiquée,  on la  considère  redevable  à,  et  donc inséparable  de,  la  pensée
féministe.
3 Grosso modo, les entrées pourraient être regroupées en trois grandes rubriques.  La
première  pourrait  être  qualifiée  de  "féministe" ;  s’y  retrouveraient  tous  les  termes
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communs directement associés aux préoccupations féministes et ceux qui découlent du
fait  de  poser  la  différenciation  sexuelle  comme  principe  d’organisation,  d’axe  de
pouvoir et de constitution de la subjectivité : androcentrisme, avortement, corporéité,
gays et lesbiennes, prostitution, sexisme, violence, pour en nommer quelques-uns. Dans
cette rubrique,  il  convient aussi  de mettre la  critique de Freud sur le  penis  envy et
l’exposé de la théorie lacanienne du phallus, deux détours obligés de la critique et de la
pensée  féministes.  La  deuxième  rubrique  montre  la filiation  entre  la  critique
postmoderne  et  surtout  postcoloniale  et  le  développement  de  la  pensée  féministe.
Enfin, la troisième rubrique, la plus importante, regroupe les termes de la géographie
humaine, tels que paysage, région, régionalisme, lieux (places), territoire, territorialité,
etc. Dans ce cas, on trouve généralement une définition générale du terme, une critique
de  son  usage  et  des  références  à  son  utilisation  dans  les  recherches  féministes  en
géographie ;  enfin,  lorsque  c’est  pertinent,  les  divergences  et  les  débat’\  entre  les
divers courants du féminisme sont exposés.
4 La lecture de ce glossaire, son existence même, convie à la réflexion sur le caractère
normatif  et  biaisé  de la  pratique de la  science et  de la  pensée scientifique.  Un des
objectifs  de la pensée et des théories féministes est justement de démontrer que la
science, ses théories, la définition de ses concepts, les pratiques qu’ils engendrent ont
été,  et  demeurent  encore,  "androcentriques"  (p.  5).  A  Feminist.  Glossary  of  Human
Geography a de quoi redonner la vue aux géographes frappés de gender-hlindness (p. 109 ;
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